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تعلم  رغبةعلى ستخدام الوسائط ادلتعددة التفاعلية ا أتثري (:2121) وندي هارايين
الفصل الثامن يف ادلدرسة  الباللغة العربية لدى ط
 ابسامان الغربية 2احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية 
 
استخدام الوسائط ادلتعددة جترييب، ويهدف دلعرفة أتثًن  ىذا البحث حبث  
الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  البتعلم اللغة العربية لدى ط رغبةعلى  تفاعليةلا
ىل استخدام الوسائط ادلتعددة البحث " سؤال. و ابسامان الغربية 2احلكومية اإلسالمية 
الفصل الثامن يف ادلدرسة  البتعلم اللغة العربية لدى ط رغبةعلى  مؤثر التفاعلية 
ع الفصل الثامن ؟". و رلتمع البحث مجيابسامان الغربية 2احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية 
طالب من الفصلٌن ة تعينو  ،ابسامان الغربية 2احلكومية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
VIII 1
A
 dan VIII 1
B
. ابسامان الغربية 2احلكومية  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  
 ن اخلالصة يف عملية التعليم. أةوأدوات البحث، استخدمت الباحثة ادلالحظة واإلستبيان
تعلم اللغة العربية الفصل الثامن  رغبةتؤثر على  استخدام الوسائط ادلتعددة التفاعليةأن 
ر من اجلدول صغر أ ro ألن. ابسامان الغربية 2احلكومية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
Tt  مبعىن  2،76>1،132<2،15% 1% ومن درجة داللة 5يف درجة داللةHo 
% مبعىن جيد جدا ألنو 89،167. وبناء على جدول ادلالحظة نيل مردودة Haو  مقبولة
 %111-86يقع يف درجة 
 








Windhy Hariyani, (0202):  The Effect of Using Interactive Multimedia 
toward Student Arabic Learning Interest at the 
Eighth Grade of State Junior High School 0 West 
Pasaman  
 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 
effect of using interactive multimedia toward student Arabic learning interest at 
the seventh grade of State Junior High School 2 West Pasaman.  The formulation 
of the problem in this research was “did interactive multimedia affect student 
Arabic learning interest at the seventh grade of State Junior High School 2 West 
Pasaman?”.  All the eighth-grade students at State Junior High School 2 West 
Pasaman were the population of this research.  The samples were the eighth-grade 




.  Observation and questionnaire were the 
instruments of collecting data.  Based on the data analysis, it could be concluded 
that the use of interactive multimedia did not affect student Arabic learning 
interest at the seventh grade of State Junior High School 2 West Pasaman because 
ro 0،262  was lower than rt 27.6 at 1: significant level and 2705 at 5: significant 
level.  It meant that H0 was accepted, and Ha was rejected.  Based on the table of 
observation, it was obtained a result 89,16  and 89: meant very good because it 
was on the level of 86:-100:. 
 














Windhy Hariyani, (0202): Pengaruh Penggunaan Multimedia Interaktif 
Terhadap Minat Belajar Bahasa Arab Siswa  
Kelas VIII MTsN 0 Pasaman Barat 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan multimedia ineraktif terhadap minat belajar 
bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 2 Pasaman Barat. Rumusan Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan multimedia interaktif 
berpengaruh terhadap minat belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 2 
Pasaman Barat?”. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN 2 
Pasaman Barat, dengan sampel kelas VIII 1
A
 dan VIII 1
B
  MTsN 2 Pasaman 
Barat. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
terdiri dari observasi dan angket. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan Multimedia Interaktif tidak berpengaruh terhadap 
minat belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 2 Pasaman Barat. Karena nilai 
ro = 03132 lebih kecil dari rt pada taraf signifikansi 1: = 2,.6 dan taraf 
signifikansi 5: = 2305. Ini berarti bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan 
tabel observasi, maka diperoleh hasil 89 ,16.% yang berarti bagus sekali karena 
terletak pada taraf 86-100: 
 







على  المة والسال، والصداان هللاىأن  الكنا لنهتدي لو   داان ذلذا وماىالذي  احلمدهلل
 .أمجعٌن، وبعد ووصحب وعليو وسلم وعلى ال دمحم صلى هللا حبيب هللا
ذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة ىمت الباحثة من كتابة أ قد
جامعة السلطان الشريف ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية التبية والتعليم 
 مية احلكومية رايو.إلسالقاسم ا
ذه ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر و العرفان إىل والدي احملبوبٌن، أمي ى ويف
 :يلةالفض صاحبتربية حسنة و  ىن احسن أتديبا ورببياىنالذان ربيا مشسًنو أيب  نيداررس
ساطان الشريف قاسم مدير جامعة ال خًن االناسادلاجستًنستاذ الدكتور ألا .1
، والدكتور   ألولا مية احلكومية رايو، والدكتور سراين مجرة انئب ادلديرإلسالا
 والدكتور برومادى كرًن انئب ادلدير الثالث. كوسندي انئب ادلدير الثاين،
الدكتور احلاج سيف الدين كعميد كلية التبية والتعليم والدكتور روجاين كنا ئبة   .2
 العميد الثانية و الدكتور نور سامل كنائب العميد الثالث.
الدكتور احلاج جون ابميل ادلاجستًن كرئيس قسم تعليم اللغة العربية وفعاديلن  .3
 رميب ادلاجستًن ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
 البحث. ذاىادلاجستًن ادلشرف يف كتابة  مرالديناحلاج يثتور كد ال .4
ادلشرف األدكادمكي اليت وجهين وأرشدين يف أداء  ن رميب ادلاجستًنعادياليف .5
 الواجبات األكادمكية.
امعة السلطان جبمجيع احملاضرين وأعضاء ادلواظفٌن يف كلية التبية و التعليم  .6
 .واحلكومية راي إلسالميةالشريف قاسم ا
 ي‌
 
عليم تعزاء ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية التبية و الأليت ااو صديق ئيأصدقا .7
 .ية احلكومية رايواإلسالمجلامعة السلطان الشريف قاسم 
 
 ه 1442 شعبان 27بكنبارو،
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 البحث خلفية .أ 
والةيت  medius يف اللغة اإلندونيسية أتيت من الكلمة الالتينيةة  media كلمة 
. وقةةةال يوسةةةف ىةةةادي ميارسةةةو إن الوسةةةائط 1تعةةةين حرفيةةةاً الوسةةةط أو الوسةةةيط أو ادلقدمةةةة
التعليميةة ىةةي كةةل مةةا يسةةتخدم لنشةةر الرسةةائل وككةةن أن ػلفةةز األفكةةار وادلشةةاعر واالنتبةةاه 
. وككةن أن يقةال 2وإرادة الةتعلم لتشةجيع حصةول عمليةة الةتعلم ادلقصةود اذلةادف ادلضةبوط
أيضةةةا تفسةةةًن معةةةىن الوسةةةائط علةةةى أ ةةةا وسةةةيط أو وصةةةال بةةةٌن الطةةةرفٌن، أي بةةةٌن مصةةةدر 
دلعلومةةةات. لةةةذلك، فةةةإن الوسةةةائط التعليميةةةة تعةةةين كةةةل شةةةيء الرسةةةالة ومسةةةتلم الرسةةةالة أو ا
 .يوصل رسالة التعلم بٌن مرسل الرسالة إىل مستلم الرسالة
حبيةةةث  ادلصةةةممصةةةممها  الةةةيت تعةةةددةادلوسةةةائط الالوسةةةائط ادلتعةةةددة التفاعليةةةة ىةةةي 
يةةؤدي مظهرىةةا وظيفةةة إعةةالم الرسةةائل والتفاعةةل مةةع مسةةتخدميها. ككةةن تعريةةف الوسةةائط 
التفاعليةةةةة علةةةةى أ ةةةةا تكامةةةةل للعديةةةةد مةةةةن عناصةةةةر الوسةةةةائط )الصةةةةوت والفيةةةةديو  ادلتعةةةةددة
تنةةتج  ةتكافلةةموالرسةةومات والنصةةول والرسةةوم ادلتحركةةة ومةةا إىل ذلةةك( يف وحةةدة  زريةةة و 
 3.الوسائطتلك ادلزيد من الفوائد دلستخدمي 
وىةةةةي  :قةةةةال منةةةةًن إن الوسةةةةائط ادلتعةةةةددة يف التعلةةةةيم ذلةةةةا ثةةةةالث وظةةةةائف رئيسةةةةية 
الغةةةرض مةةةن اسةةةتخدام و . 4مةةةالت االختياريةةةة والوظةةةائف التكميليةةةة والوظةةةائف البديلةةةةادلك
الوسائط ادلتعددة التفاعلية ىو جذب مشاركة الطالب يف الةتعلم حةي يتمكنةوا مةن دراسةة 
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أسةةلوب  علةةى حصةةول الطةةابع الفةةرديدعةةم و ادلةةواد بشةةكل أعمةةق وفًقةةا للنمةةوذج البنةةائي، 
وتكةةون  ،حبيةةث تكةةون أكثةةر مرونةةة مةةع ظةةروف الطةةالبكافيةةة الرونةةة ادلتعلةةم كةةل طالةةب. 
اسةةةتخدام مةةةن خةةةالل . 5قةةةادرة علةةةى زلاكةةةاة كةةةائن ال ككةةةن تقدكةةةو يف الفصةةةل الدراسةةةي
ابدلشةاركة  رغبةة الطةالب تةزدادالوسائط ادلناسبة مثل الوسائط ادلتعددة التفاعليةة، ككةن أن 
 .يف عملية التعلم
. 6الطلةب واإلجبةاريء أو نشةاط دون الشعور ابلتفضيل واالىتمةام بشة يى الرغبة 
ىةةو ميةةل يبقةةى يف ادلوضةةوع للشةةعور ابالصلةةذاب إىل رلةةال معةةٌن  الرغبةةةن أ براسةةيتيو ورأى
أيًضةةا مةةن ه الرغبةةة . ككةةن احلصةةول علةةى ىةةذ7والشةةعور ابلسةةعادة للمشةةاركة يف ىةةذا ا ةةال
دلثةًنة لالىتمةام أو ادلملةة. اسةتخدام الوسةائط ادلتنوعةة وا اجلامةدةخةالل وسةائط الةتعلم غةًن 
 رغبةةةةة لتحسةةةةٌنعمليةةةةة الةةةةتعلم. لةةةةذلك  يفالطةةةةالب محاسةةةةة  جةةةةذبإىل ككةةةةن أن يةةةةؤدي 
 .تنوعةادلشيقة و الوسائط ال ال بد منالطالب 
بنةاء نتةائج  ،يعد تطوير الوسائط ادلتعددة يف التعلم ضروراًي جةًدا يف البيئةة ادلدرسةية 
متابعةةة عمليةةة تعلةةم يف الطةةالب  رغبةةة لضةةعف أسةةبابعةةدة  الباحثةةة وجةةدتادلالحظةةات 
 :اللغة العربية، منها
 .ادلواد التكيفية مثل اللغة العربيةيف ب الطال رغبةعدم   .1
 .ن تعلم اللغة العربية صعباالعتقاد أب  .2
يف  رغبةتهميةدل علةى عةدم  الةدرسبعض الطالب الذين ال يسةتمعون ذلةذا  وجود  .3
 .تعلم اللغة العربية
 .أخرى عندما يشرح ادلعلمبعض الطالب يقومون أبشياء   .4
 .للدرسن ننتبهم شاردو األذىان وغًنبعض الطالب   .5
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وسائط التعلم ادلستخدمة حالًيا ىي وسائط تعليمية يف شكل كتب مدرسية. يعد 
ابلنسةةبة للطةةالب وال غلةةذب  جةةدا جامةةدااسةةتخدام الكتةةب ادلدرسةةية حاليًةةا أمةةرًا 
عمليةةةة الةةةتعلم  فشةةةل بدايةةةة يف الطةةةالب ضةةةعف رغبةةةةاىتمةةةام الطةةةالب مبتابعتهةةةا. 
 رغبةةةمةةا ىةةو سةةبب عةةدم  :السةةؤال جةةاء. مث وتكةةون النتيجةةة غةةًن كاملةةة ومرضةةية
ىةةذا بسةةبب اسةةتخدام وسةةائط الةةتعلم غةةًن  ىةةل وتعلةةم اللغةةة العربيةةة؟ أيف الطةةالب 
 ةتم الباحثةتة. لةذلك، سيأيت اجلواب عليهةا يف ىةذا البحةث ىذه األسئلةادلناسبة؟ 
أتثةًن  بعنةوان "ابسةامان الغربيةة  2درسةة ادلتوسةطة احلكوميةة ادل بحةث يفالإبجةراء 
طةةالب رغبةةة تعلةةم اللغةةة العربيةةة لةةدى  علةةىسةةائط ادلتعةةددة التفاعليةةة اسةةتخدام الو 
 ابسامان الغربية". 2طة احلكومية ادلدرسة ادلتوس يف منالثا الفصل
 مشكالت البحث .ب 
 ظهةرت يف حبثةو علةةىالةيت شةةاكل ادل ، ككةن حتديةد ة البحةثبنةاًء علةى ىةذه خلفيةة 
 :النحو التايل
 .تعلم اللغة العربية رغبة استخدام الوسائط ادلتعددة التفاعلية على ًنثأت .1
 .تعلم اللغة العربيةيف الطالب  رغبة  .2
 .وسائط تعلم اللغة العربية  .3
 .عملية تعلم اللغة العربية  .4
 .ربيةاللغة العمواد  .5
 بحثحدود ال .ج 
أتثًن ادلشكلة وىي: ثة الباح دحدتوحتديد ادلشكلة، س البحث بناًء على خلفية 
 الثا الفصللغة العربية لدى طالب رغبة تعلم ال على سائط ادلتعددة التفاعليةاستخدام الو 





 البحث سؤال .د 
ىةل اسةتخدام الوسةائط ادلتعةددة التفاعليةة تةؤثر علةى رغبةة  :يف ىةذا البحةثأسةئلة  
ابسةامان  2الثةامن يف ادلدرسةة ادلتوسةطة احلكوميةة  الفصةلتعلةم اللغةة العربيةة لةدى طةالب 
 الغربية؟
 البحث هدف .ه 
علةةى الوسةةائط ادلتعةةددة التفاعليةةة  اسةةتخدام ًنوىةةدف ىةةذا البحةةث دلعرفةةة عةةن أتثةة 
 2سةةةطة احلكوميةةةة ادلدرسةةةة ادلتو  يف منالثةةةا الفصةةةلغةةةة العربيةةةة لةةةدى طةةةالب رغبةةةة تعلةةةم الل
 ابسامان الغربية.
 البحث أمهية .و 
 :أما أعلية البحث فكما يلي 
دروس اللغةةةةة يف والةةةةتعلم خاصةةةةة  علةةةةيمالقيةةةةام بعمليةةةةة التيف  علةةةةمادلعلةةةةم: يسةةةةهل ادل  .1
 .العربية
 .رسةتعلم الطالب يف ادلد نتائج: تكون مرجعاً لتحسٌن جودة التعليم و ةادلدرس  .2
 .سن جودة التعلم وتقدم اخلارات ادلتعلقة بعملية التعلمحتالطالب:   .3
زيةد مةن فهةم تضةيف ادلعلومةات و تيف إجةراء البحةث، ككةن أن  جتربة: أول ةالباحث .4
 .يف رلال تعلم اللغة العربية ةزيد معرفة ورؤية الباحثتالوسائط ادلتعددة التفاعلية و 
 البحث مصطلحات .ز 
 التأثًن .1
يؤثر بعضها  ىل قارناليت تمتغًنين أو أشياء ما بٌن  البدائل دلعرفةالتأثًن ىو أحد 
قيةةاس مةةدى ارتفةةاع أو اطلفةةاض مسةةتوى التفاعةةل بةةٌن ىةةذين ولأم ال. يف الةةبعض 
 .ادلتغًنين
 الوسائط ادلتعددة التفاعلية  .2
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الوسةةائط ادلتعةةددة ىةةي اسةةتخدام العديةةد مةةن الوسةةائط ادلختلفةةة لةةدمج ادلعلومةةات 
 ول وصوت ورسومات ورسوم متحركة وفيديو. ونقلها يف شكل نص
 التعلم رغبة  .3
ميل يبقى يف ادلوضوع للشعور ابالصلذاب إىل رلال معٌن والشعور  يالتعلم ى رغبة
ابلسةعادة للمشةاركة يف ىةذا ا ةال. ككةن تفسةًنه أيًضةا علةى أنةو شةعور ابلتفضةيل 




  ينظر ال اإلطار
 م النظريو ادلفه .أ 
 التعليمية الوسائط  .1
والةيت  medius من الكلمة الالتينيةةيف اللغة اإلندونيسية أتيت   media كلمة 
 سةةةائطو الن إيوسةةةف ىةةةادي ميارسةةةو  قةةةال. و 8تعةةةين حرفيةةةاً الوسةةةط أو الوسةةةيط أو ادلقدمةةةة
يسةةتخدم لنشةةر الرسةةائل وككةةن أن ػلفةةز األفكةةار وادلشةةاعر واالنتبةةاه  كةةل مةةاالتعليميةة ىةةي  
وككةن أن يقةال . 9ضةبوطادل ادلقصةود اذلةادفتعلم الةعمليةة حصةول وإرادة الةتعلم لتشةجيع 
بةةةٌن مصةةةدر  أي طةةةرفٌن،البةةةٌن  وصةةةالعلةةةى أ ةةةا وسةةةيط أو  معةةةىن الوسةةةائط تفسةةةًنأيضةةةا 
شةةةيء  كةةةلتعةةةين   يةةةةميوسةةةائط التعلالالرسةةةالة ومسةةةتلم الرسةةةالة أو ادلعلومةةةات. لةةةذلك، فةةةإن 
 .يوصل رسالة التعلم بٌن مرسل الرسالة إىل مستلم الرسالة
 للتعلم الوسائط ادلتعددة .2
 تعلم الوسائط ادلتعددة تعريف‌.أ 
 تعةةةةين دةادلتعةةةةددة. ادلتعةةةةدو أتيت الوسةةةةائط ادلتعةةةةددة مةةةةن كلمتةةةةٌن، وعلةةةةا الوسةةةةائط 
. 11، لذا فإن الوسائط ادلتعةددة تعةين مزغلًةا مةن الوسةائط ادلتكاملةة ادلتنوعةةةالكثًن 
 ولالوسةةةائط ادلتعةةةددة مةةةزيج مةةةن الوسةةةائط ادلختلفةةةة، وىةةةي النصةةة أن منةةةًنرأى 
 11.والصور والرسوم ادلتحركة والصوت والفيديو
السةةةمة الرئيسةةةية للةةةتعلم ابسةةةتخدام الوسةةةائط ادلتعةةةددة ىةةةي دمةةةج أشةةةكال 
ت الةيت يةتم تشةغيلها اصةو سلتلفةة مةن ادلةواد مثةل النصةول والصةور والرسةومات واأل
بواسةطة أجهةةزة الكمبيةةوتر. لةذلك ككةةن اسةةتنتاج أن الوسةائط ادلتعةةددة ىةةي بةةديل  
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كوسةةيط يف عمليةةة الةةتعلم يف ادلةةدارس. مةةن ادلتوقةةع أن يةةؤدي اسةةتخدام الوسةةائط 
واىتمةامهم ابلةدروس واحلصةول الطةالب سةٌن رغبةة ادلتعددة كوسيلة تعليمية إىل حت
 .األفضل على النتائج أو األىداف
 يةتفاعلالتعددة ادلوسائط ال .3
 الوسائط ادلتعددة التفاعلية تعريف (1
أن ككةن  اليت تحكمال لةزودة آادلوسائط إحدى الالوسائط ادلتعددة التفاعلية ىي  
. ظهةةر مفهةةوم 12ادلواليةةةحةةي يةةتمكن مةةن اختيةةار مةةا يريةةده للعمليةةة  ادلسةةتخدم هاسةةتخدمي
الوسةةائط ادلتعةةددة التفاعليةةة دتاشةةياً مةةع تطةةور أجهةةزة الكمبيةةوتر، وىةةو مصةةطل  يسةةتخدم 
علةةى نطةةاع واسةةع يرمةةز إىل اسةةتخدام العديةةد مةةن أجهةةزة الوسةةائط ادلختلفةةة هبةةدف نقةةل 
ت والصةةةةةور وتطبيقةةةةةات الرسةةةةةوم ادلتحركةةةةةة ومقةةةةةاطع اصةةةةةو واأل ولادلعلومةةةةةات مثةةةةةل النصةةةةة
ريف الوسائط ادلتعددة التفاعلية على أ ا وسائط تعتمد علةى الكمبيةوتر . يتم تع13الفيديو
ت والصةور الثابتةة أو الرسةوم ادلتحركةة والفيةديو. اصةو وتتضمن العديد من الوسائط مثل األ
 .14يتي  استخدام ىذه الوسائط التحكم يف احملتوى الذي سيتم عرضو
أنتجت أجهزة الكمبيوتر نًصا وصوًًت ورسومات، علةى الةرغم مةن  1961سنة يف  
أ ا ال تزال بسيطة جًدا حبيث ككةن اسةتخدامها يف الوسةائط التعليميةة. قةام دوانلةد بيتةزر  
ادلنطةةةق ادلةةةارمج لعمليةةةات التةةةدريس اآليل( بتطةةةوير الةةةتعلم القةةةائم علةةةى أفلطةةةون ) والةةةدك
 محلةةةة أورابان. أ جةةةري أول جتربةةةة تعليميةةةة يف جامعةةةة إلينةةةوي يف 1966الكمبيةةةوتر يف عةةةام 
يف مدرسةة ووترفةورد االبتدائيةة. منةذ ذلةك احلةٌن مت  1976قائمةة علةى الكمبيةوتر يف عةام 
ة للةةتعلم القةةائم طنشةةر الةةتعلم القةةائم علةةى الكمبيةةوتر واسةةتخدامو يف ادلةةدارس العامةةة كوسةةي
ة القائمةة علةى الوسةائط بدأت أجهزة الكمبيوتر التفاعلية 1991على الكمبيوتر. يف عقد 
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وبةةةدأ ادلعلمةةون يف النظةةر يف اآلاثر الةةةيت قةةد تنشةةأ مةةةن ىةةذه الوسةةةائط  ،ادلتعةةددة يف التطةةور
 .15اجلديدة إذا مت تطبيقها يف بيئة تعليمية وتعلمية
 اىتمةةةةام علةةةةى أحةةةةدىا ويةةةةؤثر ، الطةةةةالب تعلةةةةم أنشةةةةطة يف مهًمةةةةا دورًارغبةةةةة تعلةةةةم 
 مةةن ابلةتعلم يةرتبط الدراسةة ىةذه يف. التعليميةة اإلعةالم وسةائل وحتديةداً  ، ابلةتعلم الطةالب
 16.التفاعلية ادلتعددة الوسائط خالل
 اجلوانةةةةةةب سلتلةةةةةةف يف اإلنسةةةةةةان حيةةةةةةاة يسةةةةةةهل ادلعلومةةةةةةات تكنولوجيةةةةةةا يف التقةةةةةةدم
 التطةةةةةورات مةةةةةن االسةةةةةتفادة خةةةةةالل مةةةةةن الةةةةةتعلم أنشةةةةةطة يف أحةةةةةدىا. ادلختلفةةةةةة وا ةةةةةاالت
 ابلةتعلم الطةالب اىتمةام زايدة يف للمسةاعدة. التفاعليةة ادلتعةددة الوسائط مثل التكنولوجية
 إاثرة أكثةةةر تعلةةم عمليةةة إنشةةاء يةةتم ، ادلتعةةددة للوسةةائط التفةةاعلي الةةتعلم خةةالل مةةن ألنةةو
 ىةذا. ادلةواد تقةدًن يف التواصةل إىل ادلعلةم افتقةار مةن ادللةل الطالب يتجنب حبيث لالىتمام
 للطةالب حةالً  يكةون أن ككةن التفاعليةة ادلتعةددة الوسةائط خةالل مةن الةتعلم أن أمةل على
 17.التقليدية التعلم أساليب مع التواصل ونقص ادللل من
 أهداف الوسائط ادلتعددة التفاعلية (2
 الوسائط ادلتعددة التفاعلية أن تزيد من فعالية توصيل ادلعلومات. .1
على ادلشاركة،والدفع، والرغبة اطةالب الوسائط ادلتعددة التفاعلية أن تشجع  .2
 التعلم.يف 
 18الوسائط ادلتعددة التفاعلية أن حتفز اخلمس ادلهمة لإلنسان. .3
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 عناصر الوسائط ادلتعددة التفاعلية (3
ىناك مخسة عناصر رئيسية يف الوسائط ادلتعددة التفاعلية ، وىي النص 
يعتار التفاعل أيًضا جزءًا من  والرسومات والصوت والفيديو والرسوم ادلتحركة.
الستكمال عملية االتصال التفاعلي يف استخدام الوسائط العناصر الالزمة 
وأوض  جرين آند براون أن ىناك عدة طرع تستخدم يف تقدًن  19ادلتعددة.
 21الوسائط ادلتعددة وىي:
 الورقية ، على سبيل ادلثال: الكتب وا الت والكتيبات.‌.أ 
 ضوء القائمة على سبيل ادلثال: عرض الشرائ  والشفافية‌.ب 
 ، على سبيل ادلثال: راديو ، جهاز تسجيل قائم على الصوت‌.ج 
 بناء على الصور ادلتحركة ، على سبيل ادلثال: التلفزيون ، الفيلم‌.د 
 .الرقمية على أساس، على سبيل ادلثال: أجهزة الكمبيوتر‌.ه 
 التفاعلية لوسائط ادلتعددةابمزااي وعيوب التعلم  (4
تشةةةمل مةةةزااي الةةةتعلم يف الةةةتعلم ابلوسةةةائط ادلتعةةةددة، عديةةةد مةةةن ادلةةةزااي والعيةةةوب. 
 :21ابلوسائط ادلتعددة ما يلي
بشةةةةكل  لطةةةالبا هاسةةةةتخدميل ةالتفاعليةةةادلتعةةةةددة  ىةةةةذه الوسةةةائط تصةةةمم  (1
 فردي.
تةوفًن منةاخ مةن ادلةودة بشةكل فةردي شلةا يعةين أنةو أكثةر فاعليةة بطريقةة فرديةة،  (2
وال ينسةةةى أبةةةًدا، وال يشةةةعر ابدللةةةل أبةةةًدا، ويتحلةةةى ابلصةةةار الشةةةديد يف تنفيةةةذ 
 .التعليمات حسب الرغبة
 .التعلمرغبة دافع و  حتسٌن  (3
 22.التغذية الراجعةتقدًن   (4
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 .يف يد ادلستخدم كلو  التحكم يف االستخدام  (5
 :الوسائط ادلتعددة التفاعلية ىي نقص
 .فريًقا زلتفًا هيتطلب تطوير  (1
 .وقًتا طويالً  هيستغرع تطوير   (2
 .عل الطالب أقل تفسًنية يف فحص ادلعرفةجت  (3
 .الطالب فرديٌن يتعارض مع األىداف االجتماعية للمدرسةعل جت  (4
 خطوات الوسائط ادلتعددة التفاعلية (5
 23:ن خطوات الوسائط ادلتعددة التفاعلية ىي كما يليأمنًن  رأى
 تدخل ادلعلمة إىل الفصل ابلسالم ومقدمة .1
 تبلغ ادلعلمة التعلم الذي سينفيذىا .2
 .دلوصوعا ةفت  ادلعلمت  .3
 بحث فيو.ادلوضوع الذي ستلمة ترشد ادلع .4
، كمبيةوتر زلمةول، العةرضإبعةداد أدوات الةتعلم الالزمةة مثةل جهةاز  ةقةوم ادلعلمةت  .5
 .صوتالومكار 
 .ادلادة ادلراد عرضها ةادلعلمتار خت  .6
 .إعدادىاادلادة اليت مت  ةعرض ادلعلمت  .7
 نصةول من تتكون اليت التفاعلية ادلتعددة الوسائط ابستخدام ادلادة ةادلعلم قدمت  .8
 .متحركة ورسوم وفيديو وصوت
 .ادلادة ابلتفصيل ةشرح ادلعلمت .9
 كمةةواد الطةةالب علةةى الوسةةائط متعةةددة التفاعليةةة ادلةةواد مةةن نسةةًخا ةادلعلمةة وزعتةة .11
 تعليمية
 .شرحت عطي ادلعلم دتارين حسب ادلادة اليتت  .11
                                                     
23
 Munir, MULTIMEDIA: Konsep dan Aplikasi dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta), 
2012, hal. 40. 
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 .على الطالب مجعها غلببعد انتهاء الوقت ادلخصص للقيام ابلتمارين،   .12
 .الطالب دتارينتقييًما لنتائج  ةادلعلمقدم ت .13
 تعلةم نتةائج علةى بنةاءً  ادلسةتخدمة التفاعليةة ادلتعةددة الوسةائط بتقيةيم ةادلعلم قومت .14
 .الطالب
 .مباحثةتستخلص ادلعلمة مع الطالب ادلوضوع الذين  .15
 التعلم رغبة .3
 الرغبةتعريف  .أ 
احلةةب والةةيت تعةةين  "interest مشةةتقة مةةن اللغةةة اإلصلليزيةةة " الرغبةةةكلمةةة 
. لةذلك يف عمليةة الةتعلم، غلةب أن رادة)ميةل القلةب إىل شةيء مةا( واإلواالىتمةام 
ألن  ري يكون لدى الطالب اىتمام أو رغبة يف ادلشاركة يف أنشطة الةتعلم الةيت جتة
شةةةةجع الطةةةةالب علةةةةى إظهةةةةار االىتمةةةةام والنشةةةةاط وادلشةةةةاركة يف الةةةةتعلم تس الرغبةةةةة
موقةف روح الشةخص مبةا يف ذلةك الوظةائف  يىة ةرغبةن الأأمحةدي  رأىادلسةتمر. 
الةةثالث لروحةةو )اإلدراك، واخلةةداع، والعاطفةةة( الةةيت تركةةز علةةى شةةيء مةةا ويف تلةةك 
 .24العالقة عنصر ادلشاعر القوية
. 25ميةةةل دائةةةم لالىتمةةةام وتةةةذكر بعةةةض األنشةةةطة يىةةة رغبةةةةن الأ سةةادليتورأى و 
أبسلوب احلركة الةذي يشةجع الشةخص علةى مواجهةة  الرغبة يرتبط أن جايل ورأى
أو التعامةةةل مةةةع األشةةةخال واألشةةةياء واألنشةةةطة والتجةةةارب الةةةيت ػلفزىةةةا النشةةةاط 
ىةةي  رغبةةةال تعريةةفآراء ىةةؤالء اخلةةاراء، ككةةن أن نسةةتنتج أن  خةةالل. مةةن 26نفسةةو
شةةيء مةةا دون جتةةاه لةةدى الشةةخص  اإلرادة الزائةةدة، واالعتنةةاءالشةةعور ابالىتمةةام، 
 .يعأي تشج
 
                                                     
24 Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta: Rineka Cipta), 2009 hal. 148. 
25 Slameto, Belajar dan Faktor-faktro yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta), 
2003, hal. 180. 
 
26
 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara), 2008 hal. 121. 
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 التعلم تعريف .ب 
. 27"التعلم ىو عملية التكيةف التةدرغلي للسةلوك"بقولو: تعليم السكينر عرف 
ورأى . 28األداءن الةتعلم ىةو تغيةًن يف السةلوك ينةتج عنةو تغيةًن يف أ ولغيطةو ورأى
التعلم ىو عملية يتم فيهةا إنشةاء السةلوك أو تغيةًنه مةن خةالل ادلمارسةة  أن ويتاكر
ن الةةةةتعلم ىةةةةو سلسةةةةلة مةةةةن األنشةةةةطة العقليةةةةة أرة امجةةةة وكةةةةذلك رأى. 29أو اخلةةةةارة
واجلسدية للحصول على تغيًن يف السلوك نتيجة للخةارات الفرديةة يف التفاعةل مةع 
 .31بيئتهم ادلتعلقة ابدلعرفة والعاطفية والنفسية احلركية
وابلتايل ككن االسةتنتاج أن الةتعلم ىةو تغيةًن يف الطةالب يف شةكل ادلعرفةة  
 .مع بيئتهم تك نتيجة للتفاعالوادلهارات والسلو 
 التعلمرغبة  تعريف .ج 
لةدى الشةخص لشةيء  رادة الزائدةالشعور ابالىتمام، واالنتباه، واإل يى الرغبة
مةا دون أي تشةجيع. الةتعلم ىةو تغيةًن يف السةلوك ينةتج عةن التفةاعالت مةع البيئةة 
ميةةةل الفةةةرد إىل الشةةةعور ابدلتعةةةة دون إكةةةراه  يالةةةتعلم ىةةة رغبةةةةوالتجةةةارب. لةةةذا فةةةإن 
 .حبيث ككن أن يتسبب يف تغيًنات يف ادلعرفة وادلهارات والسلوك
 التعلم رغبةخصائص  .د 
 31:التعلم على النحو التايلرغبة ىناك سبع خصائص ل أنإليزابيث ىًنلوك  رأت 
 ل.مع ظلو البدن والعق تنمو الرغبة (1
 .عتمد على أنشطة التعلمت الرغبة  (2
 .قد تكون زلدودة الرغبةتنمية   (3
 .عتمد على فرل التعلمت الرغبة  (4
                                                     
2.
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2010, hal. 
184. 
28
 Ibid, hal. 185. 
29
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta), 2011, hal. 12. 
30
 Ibid, hal. 13. 
31
 Susanton Ahmad, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group), 2013, hal. 62. 
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 .تأثر ابلثقافةالرغبة ت  (5
 .وزن عاطفي للرغبة  (6
شةةيء فسةةتكون ػلةةب شةةخص الإذا كةةان أي متمحةةور حةةول الةةذات للرغبةةة وزن   (7
 .دتلكورغبة يف  عنده
 
 :32كما يلي  خصائصهمالتعلم يف  راغبٌنن الطالب الرأى سالميتو أ
 .شكل مستمرميل دائم لالنتباه وتذكر األشياء اليت مت تعلمها ب لديهم (1
 .والسرور جتاه الشيء ادلثًن لالىتمام بشعور ابحل لديهمأن يكون   (2
 أن يكون لديهم فخر اقتناع يف الشيء الذي يهتمون بو.  (3
 .أكثر من أي شيء آخر ماألشياء اليت تمه ونيفضل  (4
 .الارامجو يتجلى من خالل ادلشاركة يف األنشطة   (5
الةةةةةةتعلم دتيةةةةةةل ابسةةةةةةتمرار إىل االىتمةةةةةةام رغبةةةةةةة سةةةةةةتنتج أن خصةةةةةةائص يككةةةةةةن أن 
عةةن األشةةياء  القتنةةاعواالحتفةةاظ بشةةيء مةةا بشةةكل مسةةتمر، واكتسةةاب الفخةةر وا
 .لثقافةرغبة ابتأثر التذات االىتمام، وادلشاركة يف التعلم، و 
 العوامل ادلؤثرة .ه 
ب الةتعلم، الطةاليف رغبةة يف شةيء مةا دون إكةراه.  اإلرادةمبعةىن بسةيط ىةي الرغبةة 
 مةةن اعىنةةاك ثالثةةة أنةةو  أنشةةاه  ورأى، هةةمتعلمرغبةةة عوامةةل سلتلفةةة تةةؤثر علةةى لةةديهم 
 :33، وىيادلختلفة العوامل
 العوامل الداخلية (1
 :العوامل الداخلية ىي عوامل من داخل الطالب وتشمل جانبٌن، وعلا
 اجلوانب الفسيولوجية ‌( أ
                                                     
32
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta), 
2003, hal. 5.. 
33 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo), 2003, hal. 132. 
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ب، ككةةةن أن تةةةؤثر علةةةى محةةةاس الةةةيت حتةةةدد مسةةةتوى لياقةةةة الطةةةال الظةةةروف ادلاديةةةة 
 .وشدة الطالب يف التعلم 
 اجلوانب النفسية ‌( ب
اجلوانةةب النفسةةية ىةةي جوانةةب مةةن داخةةل الطةةالب تتكةةون مةةن الةةذكاء وادلواىةةب  
 .ودوافع الطالب والرغباتوادلواقف  
 العوامل اخلارجية  (2
 :ىناك نوعان من العوامل اخلارجية وعلا
 االجتماعية البيئة ‌( أ
 .الفصليف زمالء التتكون البيئة االجتماعية من ادلدرسة واألسرة وا تمع و  
 البيئة غًن االجتماعية ‌( ب
ووقةةةةةةةةةةت   واد الدراسيةوادل اتتكون البيئة غًن االجتماعية من مبىن ادلدرسة وموقعه
 .الدراسة وظروف السكن وأدوات التعلم
 عامل  ج التعلم  (3
الوسةائل أو االسةتاتيجيات الةيت يسةتخدمها الطةالب  كةلىةي   عوامل  ةج الةتعلم
 .يف دعم فعالية وكفاءة عملية التعلم دلواد معينة
 التعلمرغبة  اتمؤشر  .و 
 :التعلم ىي كما يليرغبة مؤشرات  
 .ب يف الفصلحضور الطالنسبة   .1
 .قدرة الطالب على اإلجابة على أسئلة ادلعلم  .2
 .محاس الطالب دلتابعة العملية التعليمية  .3
 .محاس الطالب يف اإلجابة على األسئلة ادلطروحة  .4
 .التمارينأسئلة  حلب على الإصرار الط  .5
15 
 
واالىتمةام والقبةول  السةرورالتعلم ىةي مشةاعر رغبة من مؤشرات أن  ميتوسال رأى
الةةةةتعلم،  رغبةةةةةحةةةةول مؤشةةةةرات مةةةةذكورة ومشةةةةاركة الطةةةةالب. مةةةةن عةةةةدة تعريفةةةةات 
 34:الرغبة التالية مؤشرات بحثال يف ىذاستخدم ت
جتاه درس معٌن فلن يكون ىنةاك  ابلسرورإذا كان الطالب يشعر : مشاعر السرور (1
 .شعور ابإلكراه على التعلم
ومهتًمةةا ابلقيةةام بنشةةاط  مسةةرورااىتمةةام شةةخص بشةةيء غلعلةةو : مشةةاركة الطةةالب  (2
 .ما
أو شةخص أو نشةاط أو  تةاعلةب ضلةو االىتمةام مبايتعلق بدافع الطىذا : االىتمام  (3
 .ككن أن يكون جتربة عاطفية ػلفزىا النشاط نفسو
ن يف االسةةتخدام اليةةومي، انتبةةاه اواالنتبةةاه شةةيئان متشةةاهب الرغبةةة: الطةةالب انتبةةاه  (4
كةان  إذا. ألمور األخرىعلى ادلالحظة والفهم، مع استبعاد اىم الطالب ىو تركيز 
 .ذلك الشيءقائًيا لسينتبهون تلفمعٌن  لديهم رغبة يف شيءالطالب 
 اإلجرائيفهوم ادل .ب 
 الوسائط ادلتعددة التفاعلية استخدام .1
 :35الوسائط ادلتعددة التفاعلية استخدام خطوات
 تدخل ادلعلمة إىل الفصل ابلسالم ومقدمة (1
 تبلغ ادلعلمة التعلم الذي سينفيذىا (2
 .وعدلوضا ةفت  ادلعلمت  (3
 بحث فيو.ترشد ادلعلمة ادلوضوع الذي ست (4
إبعةداد أدوات الةتعلم الالزمةة مثةل جهةاز العةرض، كمبيةوتر زلمةول،  ةادلعلمةقةوم ت  (5
 .ومكار الصوت
                                                     
34 Slameto, Belajar dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta), 2010, hal. 
35




 .ادلادة ادلراد عرضها ةتار ادلعلمخت  (6
 .ادلادة اليت مت إعدادىا ةعرض ادلعلمت  (7
 نصةول من تتكون اليت التفاعلية ادلتعددة الوسائط ابستخدام ادلادة ةادلعلم قدمت  (8
 .متحركة ورسوم وفيديو وصوت
 .ادلادة ابلتفصيل ةشرح ادلعلمت (9
 الطةةالب علةةى الوسةةائط متعةةددة التفاعليةةة ادلةةواد مةةن نسةةًخا ةادلعلمةة وزعتةة (11
 تعليمية كمواد
 .دتارين حسب ادلادة اليت شرحت ةعطي ادلعلمت  (11
 .بعد انتهاء الوقت ادلخصص للقيام ابلتمارين، غلب على الطالب مجعها  (12
 .تقييًما لنتائج دتارين الطالب ةقدم ادلعلمت (13
 تعلةم نتةائج علةى بنةاءً  ادلسةتخدمة التفاعليةة ادلتعةددة الوسةائط بتقيةيم ةادلعلم قومت (14
 .الطالب
 .مع الطالب ادلوضوع الذين منباحثةتستخلص ادلعلمة  (15
 التعلم رغبة  .2
 :التعلم ىي كما يلي رغبةمؤشرات 
 .حضور الطالب يف الفصل وجود الدرجة  (1
 يف عملية التعلم. وجود السعادة (2
 لتكيز يف عملية التعلم.الب على اقدرة الطال وجود (3
 وجود القدرة على إجابة سؤال من ادلعلمة.  (4
















حتسةةةٌن دافةةةع تعلةةةم 
 الفصةةةةةةةةةةلطةةةةةةةةةةالب 
اخلةةةةةةةةةةةةامس أ مةةةةةةةةةةةةن 
ادلدرسةةةةة االبتدائيةةةةة 
احلكوميةةةةةةة مبةةةةةةاالنغ 














 البحث وضفر  .د 
ة البحةث يف أسةئل تادلؤقتةة حيةث دتة البحةث أسئلةالفرضية ىي إجابة مؤقتة على 
 :بيان، وىيكلمة الشكل  
1. Ha:  غةة العربيةة رغبةة تعلةم اللعلةى  قةوي يةؤثرالوسةائط ادلتعةددة التفاعليةة اسةتخدام
 ان.ابسام 2ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  يف منالثا الفصللدى طالب 
2.  Ho:  غةة رغبةة تعلةم اللعلةى ضةعيف اسةتخدام الوسةائط ادلتعةددة التفاعليةة ال يةؤثر






 تصميم البحث  . أ
ا البحةث  جتةرييب. يف ىةذ ىةو حبةث شةبوا البحةث تصميم البحث ادلسةتخدم يف ىةذ
تعلةم اللغةة  رغبةةىةو  Y تفاعليةة ومتغةًنالتعةددة ادلوسائط العبارة عن  X متغًن كان
اسةةةةتخدام الوسةةةائط ادلتعةةةةددة قبةةةل مةةةا سةةةنرى ادلقارنةةةة بةةةةٌن  ا البحةةةةثالعربيةةةة. يف ىةةةذ
  ه.وبعدالتفاعلية 
 2وسةطة احلكوميةة مةن ادلدرسةة ادلت منالثةا الفصلىذا البحث على طالب أجري 
كادلوضةةةوع البحةةةث،يتكون ىةةةذا ( 1)8الفصةةةل  يف ىةةةذا البحةةةث . ابسةةةامان الغربيةةةة
علةةا  الفصةةل إىل قسةةمٌن ةالباحثةة تقّسةةم طةةالب. يف ىةةذا البحةةث  31الفصةةل مةةن 
يف الةتحكم. صةللف )ب( 8صةلالتجربةة وف صةللف )أ(8صةلف)ب(  8 و )أ( 8فصةل
مت  طةةةالب. 15)ب( عةةةدد طةةةالب 8و يف الفصةةةل  15)أ( عةةةدد طةةةالب 8الفصةةةل 
ابسةةتخدام الوسةةائط ادلتعةةددة التفاعليةةة، بينمةةا مت )أ( 8  تعلةةيم الطةةالب يف الفصةةل 
  ىذا البحثابستخدام وسائط التعلم األخرى. يف  )ب( 8تعليم الطالب يف الفصل 
 ابالختبةار القبلةيا موعةة حتكةم ىةو  ةو الباحثةتكةان تصةميم البحةث الةذي اسةتخدم
. تصةةةميم control group pretest- posttest االختبةةار البعةةةديو 
 :البحث
 بعد االختبار اإلجراء قبل االختبار الفئة
 T2 )أ(T1 8 التجربة
 T2 )ب(T1 8 التحكم





 ومكانه البحث زمان  . ب
  مكةةةانو ، 2121مةةةايو  13حةةةي  2121فارايةةةر  13ىةةةذا البحةةةث  زمةةةان
 ابسامان الغربية. 2احلكومية  اإلسالمية ادلدرسة ادلتوسطة ىوالبحث ىذا 
  أفراد البحث وموضوعه .ج 
الثةةةةاين مةةةةن ادلدرسةةةةة ادلتوسةةةةطة  الفصةةةةلأفةةةةراد ىةةةةذا البحةةةةث طةةةةالب كةةةةان 
موضةةةوع البحةةةث ىةةةو أتثةةةًن اسةةةتخدام الوسةةةائط و  ابسةةةامان الغربيةةةة، 2احلكوميةةةة 
الثةةاين مةةن  الفصةةلتعلةةم اللغةةة العربيةةة لطةةالب  حتسةةٌن رغبةةةادلتعةةددة التفاعليةةة يف 
 ابسامان الغربية. 2ادلتوسطة احلكومية ادلدرسة 
 جمتمع البحث وعينته .د 
الثةاين مةن ادلدرسةة ادلتوسةطة  الفصةل طةالبكةل  ىذا البحةث رلتمعكان 
طالبًةا  81وعةدد الطةالب يتكةون مةن سةتة فصةول  ابسةامان الغربيةة، 2احلكومية 













، أخةةذت ا تمةةع. مةع كثةةرة عةةدد ا تمةةعأو شلثةةل عةةن  ا تمةعالعينةة ىةةي جةةزء مةةن 
 ةابسةتخدام أسةلوب أخةذ العينة ةطالبةاً. أخةذ العينة 32ىذا البحةث الباحثة العينة يف 
ا ادلةةأخوذة يف ىةةذ ةىادفةةة، أي تقنيةةة حتديةةد العينةةة مةةع اعتبةةارات معينةةة. كانةةت العينةة
 .)ب(8)أ( و 8من الفئتٌنالبحث 
 أدوات البحث .ه 
السةةتداد بيةةاانت  ةسةةتخدمم دواتالبحةةث أ واتتعةةد أد ا البحةةثيف ىةةذ
. يف البحةثوغلةب إجراؤىةا يف  جةداالبحةث مكةواًن مهًمةا  واتالبحةث. تعتةار أد
 .البحث ادلستخدمة عبارة عن استبيان واتىذا البحث كانت أد
 مجع البياانت أدوات .و 
 :تقنيات مجع البياانت على النحو التايل ةالباحث تاستخدما البحث يف ىذ
 ادلالحظة  .1
علةةى موضةوع البحةةث إللقةةاء  ةباشةر ادلالحظةةات ادلبعمةةل ىةةي القيةام ادلالحظةة 
ادلالحظةة  ةالباحثة تاستخدم ا البحثنظرة فاحصة على األنشطة ادلنفذة. يف ىذ
يتعلمون ويقيمون يف  اية ادلادة ومت تسجيل النتائج علةى أ ةا حٌن لرؤية الطالب 
 .الطالب ببياانت التعلم رغبة
  
 ال نعم ادلالحظة الرقم
   تدخل ادلعلمة إىل الفصل ابلسالم ومقدمة  .1
   تبلغ ادلعلمة عملية التعلم الذي سينفيذىا  .2
   تفت  ادلعلمة ادلوضوع  .3
   فيوبحث ترشد ادلعلمة ادلوضوع الذي ست  .4
هاز اجل يعيناداوت التعلم الالزمة  تقوم ادلعلمة أبعد  .5





   ختتار ادلعلمة ادلراد عرضها  .6
   مت إعدادىا ادلادة اليتتعرض ادلعلمة   .7
تقدم ادلعلمة دلادة ابستخدام الوسائط ادلتعددة التفاعلية   .8
 نصول، وصوت، وفيديو، ورسوم متحركةاليت تتكون من 
  
   تشرح ادلعلمة ادلادة ابلتفصيل  .9
توزع ادلعلمة نسخا من ادلواد الوسائط ادلتعددة التفاعلية   .11
 على الطالب كمواد تعليمية 
  
   تعطي ادلعلمة دتارين حسب ادلادة اليت شرحت  .11
تمارين، غلب على عد انتهاء الوقت ادلخصص للقيام بب  .12
 مجعهاالطالب 
  
   تقدم ادلعلمة تقييما لنتائج  دتارين الطالب  .13
ادلتعددة التفاعلية ادلستخدمة تقوم ادلعلمة بتقييم الوسائط   .14
 طالبلاء على نتائج تعلم ابن
  
   مع الطالب ادلوضوع الذين مباحثةتستخلص ادلعلمة   .15
 
 استبيان .2
الغرض من ابسامان الغربية.  احلكومية ادلدرسة ادلتوسطة قدم ىذا االستبيان لطالب
إعطاء ىذا االستبيان ىو حتديد أتثًن استخدام الوسائط ادلتعددة التفاعلية على رغبة 






 حتليل البياانت أسلوب .ز 




 × 111: 
 بياانت:
F :التكرار ادلطلوب منو النسبة ادلئوية 
N :)عدد التددات )عدد األفراد 
 رقم اثبت: :111
 
 النسبة ادلئوية ادلعايًن
 :P> .81 مرتفع جدا
 :P≤.81>:61 مرتفع
 :P≤61 >:41 متوسط
 :P≤41>:21 منخفض
 :P<21 منخفض جدا
 
 (<31للعينة الكبًنة ) ”t“ صيغة
t=      
√
   
  1 




t :ر ااختبt 
Mx : معدل متغًن x 
Myمعدل متغًن :y  
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SDx اضلراف : معيار x 
Sdy معيار اضلراف : y 
Nعدد العينات : 
 رقم اثبت: 1
 
 البيان:
rxy = معامل االرتباط بٌن ادلتغًنX  وادلتغًنY  
=xy عدد مرات ادلتغًنين x و Y 
=x2 رلموع مربعات قيم X  
=y2  رلموع مربعات قيمY  . 
=(x)2 رلموع قيم X مث تربيعها 
 رلموع قيم
=(y)2 Y يتم تربيعها 
 
 
 r produkالنتيجة االرتباط االغلابية "
momen" 
 البيان
توجد  yمبتغًن  xاالرتباط بٌن ادلتغًن  1،11-1،211
االرتباط أدىن وأضعف ضعيفة حي ال 
 يوجد االرتباط أو التأثًن بينهما.
توجد  yمبتغًن  xاالرتباط بٌن ادلتغًن  1،311-1،411
 االرتباط أدىن وأضفي ضعيفة.
 توجد كايف yمبتغًن  xاالرتباط بٌن ادلتغًن  1،411-1،711
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توجد  yمبتغًن  xاالرتباط بٌن ادلتغًن  1،911 -1،711
 ارتباط قوي
توجد  yمبتغًن  xاالرتباط بٌن ادلتغًن  1،11 -1،911






 نتائج البحث  . أ
بعد أن حللت الباحثة ادلشكالت ادلوجودة فوجدت الباحثة االجابة أن 
تؤثر على رغبة تعلم اللغة العربية. وىناك يوجد أتثًن بٌن الوسائط ادلتعددة التفاعلية 
 الفصلاستخدام الوسائط ادلتعددة التفاعلية على رغبة تعلم اللغة العربية لدى طالب 
 الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين ابسامن الغربية.
%. ويف 1% ودرجة داللة 5يف درجة داللة  rtأكار من   roىذا بظهر 
-81% مبعىن "جيد جدا" ألنو وقع يف درجة 89،167جدول ادلالحظة نيل 
رجة احلرية من د صغر( أ15262%. نتيجة ادلالحظة لرغبة تعلم اللغة العربية )111
 Hoو مردودة  Haفتكون   1،641%=1وعند  1،514%= 5( عند 13)
 . مقبولة
 نوصيات البحث . ب
 تقدم الباحثة نوصيات كما يلي: 
 .أرجو ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة العربية .1
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RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
EKSPERIMEN 
Satuan Pendidikan : MTsN 2 Pasaman Barat  
Kelas/ Semester : VIII/ Genap  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab     
Materi Pokok   :الرايضة 
Alokasi Waktu : 1x 45 menit (2 pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agaman yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro- aktif dam menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, 
sosial, dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan meakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi,seni, budaya, dan peradaban terkait pennyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangannya dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, 
dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
2. Menjalankan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
3. Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi 
kata, dan makna) dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema 
 yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi انرياضت
tentang tujuan sebuah aktivitas dengan memperhatikan struktur 
gramatikal )أٌ، نٍ، ِل + انفعم انًضارع) 
4. Memahami, menulis, dan berbicara dengan baik dan benar sesuai teks 
terkait topik انرياضت. 
C. Indikator 
1. Mengetahui arti kata tentang انرياضت 
2. Melafalkan mufrodat dengan intonasi yang baik dan benar tentang 
 انرياضت
3. Menghafal, memahami, dan melafalkan mufrodat mengenai انرياضت. 
4. Menulis mufrodat mengenai انرياضت dengan baik dan benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui pembelajaran kosa kata siswa mampu melafalkan kosa kata 
dari beberapa mufrodat mengenai انرياضت  . 
2. Melalui pembelajaran kosa kata siswa mampu menghafalkan kosa kata 
dari beberapa mufrodat mengenai انرياضت  . 
3. Siswa mampu melengkapi kalimat dalam bahasa Arab yang berkaitan 
dengan انرياضت dengan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
سى، قرائت، ار: كرة انقدو، كرة انسهت، كرة انطائرة، ركوب اندراجت، انطبخ، انتصوير، انانرياضت
 ، انًاليكت، سباق انشياراث.انسباحت، انخياطت، صيد انسًك
  
F. Langkah- langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1.  Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan kabar 
siswa sebagai implementasi nilai santun dan 
religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek 
kehadiran siswa dianjutkan dengan pembiasaan 
sebagai implementasi disiplin dan rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang 
akan dipelajari dengan kehidupan nyata dan 
materi yang telah dipelajari dan memotivasi 
siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah 
pembelajaran. 
5 Menit 
2.  Inti 
Mengamati: 
a. Siswa menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran yang tepat terkait topik انرياضت. 
b. Siswa mendengarkan penggunaan kata- kata 
yang tepat dalam karakter bahasa Arab terkait 
topik انرياضت. 
c. Guru menampilkan video pembelajaran 
(animasi) terkait materi انرياضت 
d. Guru menjelaskan materi terkait topik انرياضت. 
Menanya: 
e. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan 
35 Menit 
yang berkaitan dengan انرياضت. 
Mengeksperimen/ mengeksplorasi: 
f. Siswa menghafalkan mufrodat terkait materi 
 .انرياضت
g. Guru meminta siswa menutup buku- buku yang 
berkaitan dengan materi. 
h. Guru memberikan soal dan siswa berdiskusi 
untuk menemukan jawaban. 
Asosiasi: 
i. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 
menjawab pertanyaan terkait dengan 
pembahasan. 
Konfirmasi: 
j. Siswa memberikan kesimpulan dan guru 
memberikan penguatan terhadap hasi 
kesimpulan peserta didik terkait dengan topik 
pembahasan. 
3.  Penutup  
a. Guru dan siswa bersama- sama membuat 
rangkuman/ simpulan pembelajaran 
b. Guru meminta siswa agar para siswa kembali 
membaca teks sebagai penutup materi 
pembelajaran. 
c. Guru membagikan video animasi kepada siswa 
sebagai bahan mengulang materi terkait 
pembahasan di rumah. 
5 Menit 
G. Pendekatan Pembeajaran 
1. Strategi Pembelajaran: Pendekatan saintifik 
2. Metode pembelajaran: Metode sam’iyah syafawiyah 
H. Alat/ Bahan, Sumber Pembelajaran 
1. Alat/ Bahan: Infokus, Laptop, Papan Tulis, Spidol 
2. Sumber Belajar: Buku ajar Bahasa Arab, Video animasi, referensi lain 
yang relevan. 





























































Ujung Gading, 01 Februari 2021 
 Mengetahui, 
 Guru Bahasa Arab    Mahasiswa Peneliti 
 
 
 Khairoh, S. Ag     Windhy Hariyani 
 NIP: 197101302005012002   NIM:11712200861
RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
EKSPERIMEN 
Satuan Pendidikan : MTsN 2 Pasaman Barat  
Kelas/ Semester : VIII/ Genap  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab     
Materi Pokok   :بني االبن واألب 
Alokasi Waktu : 1x 45 menit (2 pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agaman yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro- aktif dam menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, 
sosial, dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan meakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi,seni, budaya, dan peradaban terkait pennyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangannya dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, 
dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
2. Menjalankan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
3. Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi 
kata, dan makna) dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema  بني
 yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta االبن واألب
informasi tentang tujuan sebuah aktivitas dengan memperhatikan 
struktur gramatikal )أٌ، نٍ، ِل + انفعم انًضارع) 
4. Memahami, menulis, dan berbicara dengan baik dan benar sesuai teks 
terkait topik بني االبن واألب  . 
C. Indikator 
1. Mengetahui arti teks tentang بني االبن واألب 
2. Melafalkan mufrodat dengan intonasi yang baik dan benar tentang بني  
 االبن واألب
3. Siswa mampu melakukan hiwar dengan temannya tentang بني االبن واألب. 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik بني االبن واألب. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran, 
diharapkan siswa mampu berbicara dengan baik bersama teman maupun 
orang lain tentang بني االبن واألب dengan baik dan benar.  
E. Materi Pembelajaran 
 أمحد: معذرة يل أيب، أريد أْن اشِغَل الِتْلَفاَز؟
 اَل عليك، تفضل. ماذا تُرِْيد أن َتْشَهاَد؟ ب:األ
 أمحد: أرِْيُد أْن أَُشاِىَد بَ ْرََنِِمًأ يف الراَِيَضة.
َراَجِة؟ بُّ رُُكْوُب الدَّ  األب: ىل صديقَك فوزي ُيُِ
ا أختو فهي  تَ ْلَعُب كرة السلة. رَّاَجِة. أمَّ  أمحد: نعم، ىو ُُتَاِرُس رُُكْوُب الدَّ
 وَأْصِدَقاِئك اآلَخرِْيِن؟األب: وَكْيَف هبشام 
ْدَرَسِة ِلكُ 
َ
 رَِّة الَقَدِم.أمحد: أما ىشام وأصدقاين اآلخريَن فَ ُهْم َأْعَضاُء فريِق ادل
َباَحِة. ُعَك اي بينَّ، أْن اَل تَ تُ ُرَك ُُمَاَرَسَة السِّ  األب: وأَن أَُشجِّ
 أمحد: دلاذا؟
َباَحَة راَِيَضٌة ُمِفْيَدٌة لِْلِجسْ   ِم َوالَعْقِل.األب: ألن السِّ
F. Langkah- langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
4.  Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan kabar 
siswa sebagai implementasi nilai santun dan 
religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek 
kehadiran siswa dianjutkan dengan pembiasaan 
sebagai implementasi disiplin dan rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang 
akan dipelajari dengan kehidupan nyata dan 
materi yang telah dipelajari dan memotivasi 
siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah 
pembelajaran. 
5 Menit 
5.  Inti 
Mengamati: 
f. Siswa menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran yang tepat terkait topik بني االبن واألب  . 
g. Siswa mendengarkan penggunaan kata- kata 
yang tepat dalam karakter bahasa Arab terkait 
topik بني االبن واألب  . 
h. Guru menampilkan video pembelajaran 
(animasi) terkait materi بني االبن واألب 
i. Guru menjelaskan materi terkait topik بني االبن  
 .واألب
Menanya: 
j. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan 
yang berkaitan dengan بني االبن واألب  . 
Mengeksperimen/ mengeksplorasi: 
k. Siswa berpasangan mendemonsrasikan 
percakapan terkait topik بني االبن واألب dengan baik 
dan benar. 
l. Guru meminta siswa menutup buku- buku yang 
berkaitan dengan materi. 
m. Guru memberikan soal dan siswa berdiskusi 
untuk menemukan jawaban. 
Asosiasi: 
n. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 




o. Siswa memberikan kesimpulan dan guru 
memberikan penguatan terhadap hasi 
kesimpulan peserta didik terkait dengan topik 
pembahasan. 
6.  Penutup  
d. Guru dan siswa bersama- sama membuat 
rangkuman/ simpulan pembelajaran 
e. Guru meminta siswa agar para siswa kembali 
membaca teks sebagai penutup materi 
pembelajaran. 
f. Guru membagikan video animasi kepada siswa 
sebagai bahan mengulang materi terkait 
pembahasan di rumah. 
5 Menit 
G. Pendekatan Pembeajaran 
3. Strategi Pembelajaran: Pendekatan saintifik 
4. Metode pembelajaran: Metode sam’iyah syafawiyah 
H. Alat/ Bahan, Sumber Pembelajaran 
3. Alat/ Bahan: Infokus, Laptop, Papan Tulis, Spidol 



































































Ujung Gading, 01 Februari 2021 
 Mengetahui, 
 Guru Bahasa Arab    Mahasiswa Peneliti 
 
 
 Khairoh, S. Ag     Windhy Hariyani 
 NIP: 197101302005012002   NIM:11712200861
RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
EKSPERIMEN 
Satuan Pendidikan : MTsN 2 Pasaman Barat  
Kelas/ Semester : VIII/ Genap  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab     
Materi Pokok   : قواعد والرتكيب ال  
Alokasi Waktu : 1x 45 menit (2 pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agaman yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro- aktif dam menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, 
sosial, dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan meakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi,seni, budaya, dan peradaban terkait pennyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangannya dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, 
dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
2. Menjalankan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
3. Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi 
kata, dan makna) dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema yang 
melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang 
tujuan sebuah aktivitas dengan memperhatikan struktur gramatikal  ،ٌأ
 (نٍ، ِل + انفعم انًضارع(
4. Mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi 
tentang tujuan sebuah aktivitas dengan memperhatikan susunan 
gramatikal )أٌ، نٍ، ِل + انفعم انًضارع) baik secara lisan maupun tulisan. 
C. Indikator 
1. Mengetahui arti kata tentang )أٌ، نٍ، ِل + انفعم انًضارع) 
2. Melafalkan kalimat  dengan intonasi yang baik dan benar dengan 
susunan gramatikal )أٌ، نٍ، ِل + انفعم انًضارع) 
3. Membentuk kalimat menggunakan susunan gramatikal  أٌ، نٍ، ِل + انفعم
 (انًضارع(
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui pembelajaran kosa kata siswa mampu melafalkan kosa kata 
dari beberapa mufrodat mengenai انرياضت  menggunakan struktur kalimat 
 ..(أٌ، نٍ، ِل + انفعم انًضارع(
2. Siswa mampu menjawab hal-hal yang berhubungan dengan انرياضت 
dengan menggunakan kalimat berstruktur )أٌ، نٍ، ِل + انفعم انًضارع) 
E. Materi Pembelajaran 
 انرياضت .1
2. Kalimat  انًضارعأٌ، نٍ، ِل + انفعم  
3. Huruf  ٌأmashdariyah,  ِنٍ، ل 
4. Kosa kata   ،يريد، يستطع، يحة yang diikuti huruf  ِأٌ، نٍ، ل 
F. Langkah- langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1.  Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan kabar 
siswa sebagai implementasi nilai santun dan 
religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek 
kehadiran siswa dianjutkan dengan pembiasaan 
sebagai implementasi disiplin dan rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang 
akan dipelajari dengan kehidupan nyata dan 
materi yang telah dipelajari dan memotivasi 
siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah 
pembelajaran. 
5 Menit 
2.  Inti 
Mengamati: 
a. Siswa menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran yang tepat terkait topik أٌ، نٍ، ِل + انفعم  
 .انًضارع
b. Siswa mendengarkan penggunaan kata- kata 
yang tepat dalam karakter bahasa Arab terkait 
topik أٌ، نٍ، ِل + انفعم انًضارع  . 
c. Guru menampilkan video pembelajaran 
(animasi) terkait materi أٌ، نٍ، ِل + انفعم انًضارع   
d. Guru menjelaskan materi terkait topik  أٌ، نٍ، لِ  
 .+ انفعم انًضارع
Menanya: 
35 Menit 
e. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan 
yang berkaitan dengan أٌ، نٍ، ِل + انفعم انًضارع  . 
Mengeksperimen/ mengeksplorasi: 
f. Siswa beradu cepat memasangkan kalimat 
dengan عم انًضارعأٌ، نٍ، ِل + انف  
g. Guru meminta siswa menutup buku- buku yang 
berkaitan dengan materi. 
h. Guru memberikan soal dan siswa bergantian  
untuk menemukan jawaban yang tepat. 
Asosiasi: 
i. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 
menjawab pertanyaan terkait dengan 
pembahasan. 
Konfirmasi: 
j. Siswa memberikan kesimpulan dan guru 
memberikan penguatan terhadap hasi 
kesimpulan peserta didik terkait dengan topik 
pembahasan. 
3.  Penutup  
k. Guru dan siswa bersama- sama membuat 
rangkuman/ simpulan pembelajaran 
l. Guru meminta siswa agar para siswa kembali 
membaca teks sebagai penutup materi 
pembelajaran. 
m. Guru membagikan video animasi kepada siswa 
sebagai bahan mengulang materi terkait 
pembahasan di rumah. 
5 Menit 
G. Pendekatan Pembelajaran 
1. Strategi Pembelajaran: Pendekatan saintifik 
2. Metode pembelajaran: Metode sam’iyah syafawiyah 
H. Alat/ Bahan, Sumber Pembelajaran 
1. Alat/ Bahan: Infokus, Laptop, Papan Tulis, Spidol 
2. Sumber Belajar: Buku ajar Bahasa Arab, Video animasi, referensi lain 
yang relevan.  






























































Ujung Gading, 02 Maret 2021 
 Mengetahui, 
 Guru Bahasa Arab    Mahasiswa Peneliti 
 
 
 Khairoh, S. Ag     Windhy Hariyani 
 NIP: 197101302005012002   NIM:11712200861
RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
EKSPERIMEN 
Satuan Pendidikan : MTsN 2 Pasaman Barat  
Kelas/ Semester : VIII/ Genap  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab     
Materi Pokok   : رايضة ادلفضلة ال  
Alokasi Waktu : 1x 45 menit (2 pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agaman yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro- aktif dam menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, 
sosial, dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan meakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi,seni, budaya, dan peradaban terkait pennyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangannya dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, 
dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
2. Menjalankan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
3. Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau 
dialog sederhana, bak fiksi atu non fiksi melalui kegiaan membaca, 
menganalisis dan menemukan pokok pikiran tentang رايضة ادلفضلةال  
4. Membaca kata, frase, kalimat tentang رايضة ادلفضلةال  dengan ucapan, 
tekanan dan intonasi yang baik dan benar. 
C. Indikator 
1. Mengetahui arti kalimat tentang رايضة ادلفضلة ال . 
2. Melafalkan kalimat  dengan intonasi yang baik dan benar tentang topik 
رايضة ادلفضلةال . 
3. Membaca kalimat, frasa dengan baik dan benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Melafalkan frasa ataupun kalimat tentang topik رايضة ادلفضلةال . 
2. Mengucapkan kalimat- kalimat sederhana berstruktur  أٌ، نٍ، ِل + انفعم
 .انًضارع
3. Melafalkan berbagai contoh أٌ، نٍ، ِل + انفعم انًضارع  . 
E. Materi Pembelajaran 
a. رايضة ادلفضلةال  
كان أمحد َجاِلًسا َجاِنَب أبيِو يف غرفة ادلعيشة. أشغل األب التلفاز  وأخذ احملطات 
 ظهر على الشاشة فيلم مرعب، مث طلب أمحد من أبيو أن يغريه.الفضائية. 
 أمحد: ىل أتذن يل ايأيب أن أشاىد برَنِما يف الرايضة؟
 األب: أجل، تفضل اي بين.
ىو ميارس رايضة ركوب الدراجة. اما أختو فهي أمحد: أتذكر اي أيب صديقي "فوزي"، 
 تلعب كرة السلة. وأما ىشام" وأصديقائي اآلخرين فهم أعضاء فريق ادلدرسة لكرة القدم.
ابألمس، جرت يف ملعب ادلدرسة مباراة كرة القدم بني منتخب مدرستنا ومنتخب 
ب اخلضر. أما . ارتدى فريقنا ثياب الصفر وارتدى فريق مدرسة األخرى ثيامدرسة أخرى
 احلكم فكان معلما من مدرسة اثلثٍة ليقود ادلباراة بعدالة.
F. Langkah- langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan Waktu 
1.  Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan kabar 
siswa sebagai implementasi nilai santun dan 
religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek 
kehadiran siswa dianjutkan dengan pembiasaan 
sebagai implementasi disiplin dan rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang 
akan dipelajari dengan kehidupan nyata dan 
materi yang telah dipelajari dan memotivasi 
siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah 
pembelajaran. 
5 Menit 
2.  Inti 
Mengamati: 
a. Siswa menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran yang tepat terkait topik رايضة ادلفضلةال  
b. Siswa mendengarkan penggunaan kata- kata 
yang tepat dalam karakter bahasa Arab terkait 
topik رايضة ادلفضلةال   
c. Guru menampilkan video pembelajaran 
(animasi) terkait materi رايضة ادلفضلةال   
d. Guru menjelaskan materi terkait topik رايضة ال 
 ادلفضلة
Menanya: 
e. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan 
yang berkaitan dengan رايضة ادلفضلةال  . 
Mengeksperimen/ mengeksplorasi: 
f. Siswa beradu cepat mencoba membaca teks 
terkait topik رايضة ادلفضلةال  
g. Guru meminta siswa menutup buku- buku yang 
berkaitan dengan materi. 
h. Guru memberikan soal dan siswa bergantian  
untuk menemukan jawaban yang tepat. 
Asosiasi: 
i. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 
35 Menit 
menjawab pertanyaan terkait dengan 
pembahasan. 
Konfirmasi: 
j. Siswa memberikan kesimpulan dan guru 
memberikan penguatan terhadap hasi 
kesimpulan peserta didik terkait dengan topik 
pembahasan. 
3.  Penutup  
k. Guru dan siswa bersama- sama membuat 
rangkuman/ simpulan pembelajaran 
l. Guru meminta siswa agar para siswa kembali 
membaca teks sebagai penutup materi 
pembelajaran. 
m. Guru membagikan video animasi kepada siswa 
sebagai bahan mengulang materi terkait 
pembahasan di rumah. 
5 Menit 
G. Pendekatan Pembeajaran 
1. Strategi Pembelajaran: Pendekatan saintifik 
2. Metode pembelajaran: Metode sam’iyah syafawiyah 
H. Alat/ Bahan, Sumber Pembelajaran 
1. Alat/ Bahan: Infokus, Laptop, Papan Tulis, Spidol 
2. Sumber Belajar: Buku ajar Bahasa Arab, Video animasi, referensi lain 
yang relevan. 






























































Ujung Gading, 19 Maret 2021 
 Mengetahui, 
 Guru Bahasa Arab    Mahasiswa Peneliti 
 
 
 Khairoh, S. Ag     Windhy Hariyani 
 NIP: 197101302005012002   NIM:11712200861
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